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１．解 剖 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 井出 吉信 成長・加齢・歯牙喪失に伴う顎骨の形態変化（Ａ９７‐００１０‐２）
助 教 授 阿部 伸一 鰓弓筋における筋蛋白質の特異性（Ａ００‐００１０‐１）
講 師 上松 博子 切端部象牙質の特異性に関する免疫組織化学的検索（Ａ９８‐００１０‐１）
坂 英樹 乳歯歯根吸収に関する形態学的研究（Ａ９１‐００１０‐６）
原 俊浩 下顎骨の力学的性質とその組織学的構造（Ａ９４‐００１０‐２）
助 手 時岡 孝寛 小児下顎骨の力学的性質とその組織学的構造（Ａ９５‐００１０‐２）
御手洗 智 ヒト骨膜の微細血管構築に関する研究（Ａ９６‐００１０‐３）













専 攻 生 清水 泰 下顎骨の力学的性質とその組織学的構造（Ａ９４‐００１０‐２）
松林 忠敏

















研究代表者 研 究 課 題 研 究 費
井出 吉信 解剖学実習における客観的評価の確立 高等教育研究改革推進経費
阿部 伸一 歯肉結合型インプラント開発の基礎的研究 科学研究費・基盤（Ｂ）
阿部 伸一 鰓弓筋の発育と筋蛋白質の分化 科学研究費・奨励（Ａ）
阿部 伸一 脳磁図計による中枢性嚥下誘発部位の検索 口腔科学研究センター
阿部 伸一 摂食・嚥下関連筋群の細胞生物学的特性の解析 学長奨励研究




































講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地
井出 吉信 ２００１．６．１０ インプラント治療に際して知っ
ておきたい顎骨の構造と機能
第１９回日本歯周外科学学会 名古屋市
井出 吉信 ２００１．６．１７ 顎関節の解剖と臨床との接点 日本顎関節学会認定研修セミ
ナー
吹田市





氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地















































講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地
井出 吉信 ２００１．４．２１ 歯牙喪失による顎骨の構造変化 KIRG九州インプラント研究会 熊本市
井出 吉信 ２００１．５．２８ 第三大臼歯と顎骨の構造 東京歯科大学水道橋病院 東京
井出 吉信 ２００１．６．２８ 顎骨の構造と機能 千葉西警察署 千葉市
井出 吉信 ２００１．７．２６ 顎関節疾患を理解するための解
剖学
大津市歯科医師会 大津市
井出 吉信 ２００１．７．２９ インプラントに際して知ってお
きたい解剖学
北海道形成歯科研究会 札幌市
井出 吉信 ２００１．９．２３ 臨床に必要な解剖学 PTDC 千葉市
井出 吉信 ２００１．１０．２０ 臨床に必要な解剖学 茨城県鹿行歯科医師会 潮来市




井出 吉信 ２００１．１２．１ 摂食・嚥下を理解するための解
剖学
静岡県引佐郡歯科医師会 浜松市









井出 吉信 ２００２．１．２７ 摂食・嚥を理解するための解剖学
インプラントに必要な解剖学
荒川歯科臨床研究会 熊谷市
















担当者 年月日 ソフト名 内 容 等







２．Yamakura, K., Watanabe, H., Abe, S., Yanagisawa, T. : Ultrastructural changes in calvarial osteoblast
cytoskeleton after prostaglandin E２ administration inrats, Anat Histol Embryol３０，３０１～３０７，２００１．原
著 細形研実動施設 超微構造
３．Mitarashi, S., Abe, S., Watanabe, H., Yoshii, M., Hashimoto, M., Ide, Y. : Temporomandibular joint anky-





６．Gojo, K., Abe, S., Ide, Y. : Characteristics of myofibers in the masseter muscle of mice during postnatal


























































５．Ide, Y., Abe, S., Agematsu, H. : Morphological changes of the jaw bones with loss of teeth, J Dent Res８０
,１３２４,２００１.（Japanese Association for Dental Research４８th Annual Meeting, Matsudo，Japan）A９７‐００１０‐２
６．Gojo, K., Abe, S., Ide, Y. : Characteristics of myofibers in mice masseter during a growth period, J Dent
Res８０,１３２８,２００１.（Japanese Association for Dental Research４８th Annual Meeting, Matsudo, Japan）Ａ００‐００１０
‐２，Ａ００‐００１０‐１細形研 実動施設




























１８．Shibuya, E., Katou, H., Ide, Y., Asai, Y. : The change of roof canal morphology after preparation using
lightspeed Ni－Ti rotary instrument evaluated using the micro－CT,Int Endod J３４（abstracts）,３２～３３,

















２５．Hara, T., Ide, Y. : The influence ofmicro－CT threshold variations on trabecular bone structure, J Dent
Res８０,７６４,２００１.（IADR７９th General Session & Exhibition, Chiba, Japan）Ａ９４‐００１０‐２分析生研
― ８ ―
２６．Abe, S., Gojo, K., Ide, Y. : Transient expression of myosin heavy chain slowprotein（MHCs）during devel-
opment and regeneration of the mouse masseter muscle, J Dent Res８０,７７７,２００１.（７９th General Session of
the IADR, Chiba, Japan）Ａ００‐００１０‐１細形研 実動施設
２７．Gojo, K., Abe, S., Ide, Y. : Characteristics of myofibers in masseter duringa growth period in mice, J Dent















教 授 澤 孝彰 フッ素症歯の超微構造的研究―特に高分解能電顕による琺瑯質結晶の解析―
（Ａ８５‐００２０‐１）
助 教 授 澤田 隆 萌出と機能に伴う歯と歯周組織の超微構造的変化―免疫組織細胞化学的研究―
（Ａ７９‐００２０‐１）
見明 康雄 キシリトールによる唾液の再石灰化促進効果に関する研究（Ａ９７‐００２０‐２）
講 師 森口美津子 象牙質および歯髄におけるプロテオグリカンの分布と加齢についての免疫組織化学
的研究（Ａ９２‐００２０‐２）
渡邊 弘樹 In situ hybridization 法による骨芽細胞，線維芽細胞の細胞骨格（Ａ９３‐００２０‐１）
大学院生 桑名 誠 In situ hybridization 法による骨芽細胞，線維芽細胞の細胞骨格（Ａ９３‐００２０‐１）
















Int Rev Cytol ２０７，１５１～１９４，２００１．














澤 孝彰 キシリトールに関する一連の研究 ロッテ中央研究所 さいたま市 鈴木 義久



























見明 康雄 唾液による歯牙硬組織石灰化度の恒常性維持の解明 口腔科学研究センター
シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地



































講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 備 考




澤 孝彰 ２００１．１１．８ 健康は噛むことから 平成１３年度労働衛生週
間労働衛生講座
千葉市




















１．Sawada, T., Inoue, S. : High resolution ultrastructural reevaluation of dental cuticle in monkey tooth, J





３．Yamakura, K., Watanabe, H., Abe, S., Yanagisawa, T. : Ultrastructural changes in calvarial osteoblast cy-
toskeleton after prostaglandin E２ administration in rats, Anat Histol Embryol３０，３０１～３０７，２００１．原
著 Ａ９３‐００２０‐１，科学研究費・基盤，学位論文 細形研 実動施設 解剖
４．高橋 満，佐伯洋二，藤本桂司，松崎久雄，見明康雄，	澤孝彰：実験的初期齲蝕病巣におけるフノリ
抽出物と第２リン酸カルシウムを配合したキシリトール粒ガムの再石灰化促進効果の in vivo 評価，歯科
学報１０１
，１０３３～１０４２，２００１．原著 保情研 ロッテ・中央研究所
５．Fukae, M., Tanabe, T., Yamakoshi, Y., Yamada, M., Ujiie, Y., Oida, S. : Immunoblot detection and ex-
pression of enamel proteins at the apical portion of the forming root in porcine permanent incisor tooth
germs, J Bone Miner Metab１９，２３６～２４３，２００１．原著 鶴見大・歯・口生化，鶴見大・歯・保存
６．Sawada, T., Inoue, S. : Ultrastructure and composition of basement membranes in the tooth, Int Rev Cytol
２０７，１５１～１９４，２００１．総説 Ａ７９‐００２０‐１，科学研究費・基盤 細形研 マッギル大・医・解剖・細胞生物
７．Mitarashi, S., Abe, S., Watanabe, H., Yoshii, M., Hashimoto, M., Ide, Y. : Temporomandibular joint
ankylosis, Cranio２０，６７～７１，２００２．症例 解剖，法歯



















学 会 抄 録
１．Watanabe, H., Kuwana, M., Sasaki, J., Yanagisawa, T. : Mn－SOD, iNOS and e－NOS mRNA in op／op
mice calvarial osteoblasts, J Dent Res８０（Special Issue），６３５，２００１．（７９th International Association for Den-
tal Research, Chiba, Japan）科学研究費・基盤 細形研 実動施設 岡山大・医・解剖
２．Kuwana, M., Watanabe, H., Sasaki, J., Yanagisawa, T. : Free－radical enzymes in maxillary osteoblasts of
osteopetrotic（op／op）mice, J Dent Res８０（Special Issue），６３５，２００１．（７９th International Association for
Dental Research, Chiba, Japan）科学研究費・基盤 細形研 実動施設 岡山大・医・解剖
３．Saeki, Y., Takahashi, M., Miake, Y., Yamada, S., Okuda, K., Yanagisawa, T. : Combined effects of xyli-
tol, Gloiopeltis furcata extract and calcium hydrogenphosphate on remineralization, J Dent Res８０（Spe-
cial Issue），７６４，２００１．（７９th International Association for Dental Research, Chiba, Japan）HRC９６１B０１保情研
ロッテ・中央研究所，保存，微生物
４．Oida, S., Yamakoshi, Y., Yamada, M., Nagono, T., Fukae, M. : Amelogenin gene expression in porcine











８．Tashiro, K., Sawada, T., Yanagisawa, T., Inoue, S. : Development of oxytalan fibers in the rat molar peri-
odontal ligament, TMD２００１Programme and Abstracts，１２０，２００１．（７th International Conference on Tooth


















１４．Watanabe, H., Kuwana, M., Yanagisawa, T., Sasaki, J., Kira, Y., Sato, E. : The expression of Mn－SOD,


































口腔科学研究センターワークショップ，千葉市）HRC９９２C０１ RI 研 細形研，保情研，分子生研，細生研，分析生研，




３．生 理 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 鈴木 隆 ハムスター顎下神経節細胞のシナプス電流とその発現機序について（Ａ８４‐００９０‐１）
助 教 授 田 雅和 口腔粘膜受容器の形態および機能に関する研究（Ａ７９‐００９０‐１）
講 師 山本 哲 脳内活性に及ぼす加齢，運動機能障害，感覚機能障害および脳内代謝異常の影響
（Ａ９７‐００９０‐１）
遠藤 隆行 顎下神経節の興奮伝達におけるニューロペプチドの働きについて（Ａ９７‐００９０‐２）
助 手 澁川 義幸 象牙質形成細胞の生理学的研究（Ａ９５‐００９０‐２）
大学院生 林 健太郎 ハムスター顎下神経節細胞カルシウムチャネルに対するVIP の効果
（Ａ９９‐００９０‐１）








































研究代表者 研 究 課 題 研 究 費
鈴木 隆 大脳皮質における Penfield のコビトの顔面感覚領野は逆
位ではないか？
口腔科学研究センター




受賞者名 年月日 賞 名 テ ー マ 学会・団体名













を示したが，tetraethylammonium, mast cell degranulating peptide，dendrotoxin－，blood depressing sub-
stance－に非感受性であった．













シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地
澁川 義幸 ２００１．７．２ Calcium Signaling Mediated by
IP３－Sensitive Ca２＋ Stores in
Odontoblasts Store－Operated








１．Morita, M., Suzuki, T. : The identification of the sympathetic neurons innervating the hamster submandi-
bular gland and their electrophysiological membrane properties, Bull Tokyo Dent Coll ４２，１５～
３３，２００１．原著 Ａ８４‐００９０‐１
２．Yamamoto, T., Hirayama, A. : Effects of soft－diet feeding on synaptic density in the hippocampus and
parietal cortex of senescence－accelerated mice, Brain Res９０２，２５５～２６３，２００１．原著 Ａ９７‐００９０‐１，HRC
９６１D０２ RI 研 細形研，保情研 実動施設 RI 研
３．Endoh, T., Yamada, E., Suzuki, T. : Kinetic analysis of prepulse facilitationof calcium currents in hamster
submandibular ganglion neurons, Bull Tokyo Dent Coll４２，１８５～１９２，２００１．原著 Ａ９７‐００９０‐２
４．Ikegami, H., Endoh, T., Suzuki, T. : Angiotensin Ⅱ－induced inhibition of calcium currents in hamster
submandibular ganglion neurons, Neurosci Res４１，２２７～２３２，２００１．原著 Ａ８４‐００９０‐１
５．Shibukawa, Y., Suzuki, T. : A voltage－dependent transient K+ current in rat dental pulp cells, Jpn J
Physiol５１，３４５～３５３，２００１．原著 Ａ９５‐００９０‐２
６．Hayashi, K., Endoh, T., Shibukawa, Y., Yamamoto, T., Suzuki, T. : VIP and PACAP inhibit L－, N－ and
P/Q－type Ca２＋ channels of parasympathetic neurons in a voltage independent manner, Bull Tokyo
Dent Coll４３，３１～３９，２００２．原著 Ａ９９‐００９０‐１
学 会 抄 録
１．Suzuki, T., Shibukawa, Y., Kumai, T., Nakamura, Y. : Distribution of jaw movement－related cortical
magnetic fields in humans, J Dent Res８０（Special Issue），５８３，２００１．（７９th General Session of the IADR,
Chiba, Japan）HRC３A０４脳科学研 脳科学研究施設
２．Hayashi, K., Endoh, T., Suzuki, T. : Effects of VIP and PACAP on voltage－dependent calcium currents
in hamster submandibular ganglion cells, J Dent Res８０（Special Issue），７７３，２００１．（７９th General Session
of the IADR, Chiba, Japan）
３．Shibukawa, Y., Suzuki, T. : Depletion on IP 3－sensitive Ca２＋stores activates Ca２＋channels in odontoblasts,
J Dent Res８０（Special Issue），７９６，２００１．（７９th General Session of the IADR, Chiba,Japan）Ａ９５‐００９０‐２，科
研費 奨励研究
４．Kawaguchi, M., Sawaki, K., Yamagishi, H., Okubo, M., Hara, R., Baum, B. J., Minaguchi, K., Mu-
ramatsu, T., Yamane, G., Yamamoto, T., Motegi, E. : Molecular biological analysis ofthe functional
specificity of benzodiazepine receptors in salivary gland and brain tissues, Bull Tokyo Dent Coll４２
，１１１～１１３，２００１．（平成１２年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ，Chiba）Ａ９３‐０２１０‐５，Ａ９６
‐０２１０‐２，HRC９６１B０５実動施設 薬理，法歯，病理，市病・オーラルメディシン，矯正
５．Yamamoto, T., Hirayama, A. : Effects of soft－diet feeding on synaptic density in the mouse cerebral
cortex, Bull Tokyo Dent Coll４２，１１４～１１７，２００１．（平成１２年度東京歯科大学口腔科学研究センターワーク
ショップ，Chiba）Ａ９３‐０２１０‐５，Ａ９６‐０２１０‐２，HRC９６１B０５ RI 研 実動施設 RI 研
―２０―
６．Nakamura, Y., Shibukawa, Y., Kumai, T., Suzuki, T. : Magnetoencephalographic analysis of brain regions
involved in central programming of voluntary jaw movements in humans : Slow cortical magnetic
fields preceding voluntaryjaw movements, Bull Tokyo Dent Coll４２，１３２～１３５，２００１．（平成１２年度東
京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ，Chiba）HRC３A０４脳科学研 脳科学研究施設
７．Suzuki, T., Shibukawa, Y., Yamamoto, T., Kumai, T. : Is the face representation in the postcentral gyrus
of humans inverted related to the Penfield map？, Bull Tokyo Dent Coll４２，１３５～１３７，２００１．（平成１２
年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ，Chiba）HRC３A０５脳科学研
８．Ichinohe, T., Kaneko, Y., Mamiya, H., Agata, H., Kasahara, M., Kawaguchi, M., Shibahara, T., Yo-
nezu, H., Shibukawa, Y. : Establishment of guidelines for the treatment of chronic intractable pain in











２７１回東京歯科大学学会例会，千葉市）Ａ９７‐００９０‐１，HRC９６１D０２ RI 研 細形研，保情研 実動施設 RI 研
１３．Yamamoto, T. : Reduced masticatory work during development induces synaptic deficit in the adult
mouse hippocampus,３４th International Congress of Physiological Science Abstracts，１７１５，２００１．（３４th





















２１．遠藤隆行，鈴木 隆：新しいカルシウムチャネル阻害剤である ω－コノトキシンMVIIC の顎下神経節細胞
Ｐ型Ｑ型カルシウムチャネルに対する効果の検討，歯科学報１０１，９５９，２００１．（第２７２回東京歯科大学学
会総会，千葉市）Ａ９７‐００９０‐２
２２．Endoh, T., Ikegami, H., Yamada, E., Yamada, T., Abe, M., Abe, M., Hayashi, K., Suzuki, T. : Angiotensin
Ⅱ type １（AT 1）receptor－mediated ion channel modulation in parasympathetic neurons, Societyfor
Neuroscience Abstracts ２７，９９０，２００１．（３１st Annual Meeting ofthe Society for Neuroscience, San Diego,
USA）
２３．Shibukawa, Y., Suzuki, T. : Regulation of Ca２＋ signaling in odontoblasts by store－operated Ca２＋ channels
and cholinergic／adrenergic systems, Jpn J Physiol５１（Supplement），Ｓ２２，２００１．（７８th Annual Meeting
of the Physiological Society of Japan, Kyoto）Ａ９５‐００９０‐２
２４．Endoh, T., Bushell, T., Bindokas, V., Miller, R., Suzuki, T. : Interactions between GFP－tagged µ－
opioid receptor/β－arrestin in acutely－transfected hippocampal neurons, Jpn J Physiol ５１（Supple-
ment），Ｓ１８４，２００１．（７８th Annual Meeting of the Physiological Societyof Japan, Kyoto）Dept. Biochem. Bio-
phys., Imperial Coll.，Dept. Neurobiol. Pharmacol. Physiol., Univ. Chicago
２５．Hayashi, K., Suzuki, T. : Effects of VIP and PACAP on voltage－dependent Ca２＋ currents in hamster sub-
mandibular ganglion cells, Jpn J Physiol５１（Supplement），Ｓ１９０，２００１．（７８th Annual Meeting of the Physi-
ological Society of Japan, Kyoto）Ａ９９‐００９０‐１
２６．Suzuki, T., Shibukawa, Y., Kumai, T., Nakamura, Y. : Slow cortical magnetic fields preceding voluntary-
jaw movements in humans, Jpn J Physiol５１（Supplement），Ｓ２３１，２００１．（７８th Annual Meeting of the Physi-
ological Society of Japan, Kyoto）HRC３A０４脳科学研 脳科学研究施設
２７．Yamamoto, T., Hirayama, A. : Reduced masticatory work during development diminishes cell prolifera-
tionin the dentate gyrus of adult mice, JpnJ Physiol５１（Supplement），Ｓ２５７，２００１．（７８th Annual Meeting






４．生 化 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 木崎 治俊 細胞死の分子機構（Ａ９０‐０１２０‐１）
助 教 授 冨田友美子 歯牙硬組織および唾液，唾液腺の脂質の生理的意義（Ａ８９‐０１２０‐１）
佐藤 裕 口腔レンサ球菌のプラーク定着機構の分子遺伝学的解析（Ａ９５‐０１２０‐１）
















































上智大・理工・化学 東京 土屋 隆英
研究代表者 研 究 課 題 研 究 費
佐藤 裕 S. mutansの新奇なグルカン結合蛋白質発現調節機構の解明 科学研究費・基盤（Ｃ）
佐藤 裕 Streptococcus macacae（サルミュータンス菌）はヒト口腔
に存在しうるだろうか？
口腔科学研究センター






受賞者名 年月日 賞 名 テ ー マ 学会・団体名
山本 康人 ２００１．９．２０ 歯科基礎
医学会賞
Characterization of the Streptococcus mutans
pyruvate formate－lyase（PFL）－activating
enzyme gene by complementary reconstitu-
tion of the in vitro PFL－reactivating system.
歯科基礎医学会
また細胞壁に発現しているGbpC 蛋白により，S. mutans の細胞がプラーク中のグルカンに結合できるか















講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地




























の作用，歯科学報１０１，５２１～５３２，２００１．原著 学位論文 分子生研，細生研 矯正
２．Sakurai, Y., Onishi, Y., Tanimoto, Y., Kizaki, H. : Novel protein kinase Cδ isoform insensitive to caspase
－３, Biol Pharm Bull２４，９７３～９７７，２００１．原著 Ａ９０‐０１２０‐１，学位論文 RI 研 分子生研，細生研 実動施設
産業総合研究所
３．Tanimoto, Y., Kizaki, H. : Proteasomeinhibitors block Ras／ERK signaling pathway resulting in the
downregulation of Fas ligand expression during activation－induced cell death in T cells, J Biochem１３１




単 行 図 書
１．木崎治俊：著分担：新女性医学体系４１婦人科腫瘍の分子・細胞生物学 アポトーシス８５～９６頁，中山
書店，東京，２００１．Ａ９０‐０１２０１‐１分子生研，細生研
学 会 抄 録
１．石川博美，冨田友美子，山中すみへ：Manuka に含まれる脂肪酸およびステロール成分，日衛誌５６，
２９７，２００１．（第７１回日本衛生学会総会，福島市）Ａ８８‐０１２０‐１細形研，生素研 文教大・教育，衛生
２．Sato, Y., Kizaki, H. : A mutation detected in the S . mutans GS－５ gbpC gene, J Dent Res８０（Special Is-
sue），５７４，２００１．（International Association for Dental Research７９th General Session, Chiba, Japan）Ａ９５‐０１２０‐１，
科学研究費基盤	，HRC９８１A０２分子生研
３．太田一正，谷本 豊，木崎治俊：マウス胸腺細胞アポトーシスのAMP－activated protein kinase による制
御，生化学７３
，９８４，２００１．（第７４回日本生化学会大会，京都市）Ａ９０‐０１２０‐１RI 研 分子生研，細生研 実動施設
４．太田一正，谷本 豊，佐藤 裕，木崎治俊：AMP－activated protein kinase による胸腺細胞アポトーシス
の制御，アポトーシス研究会第１０回研究集談会抄録集，２１，２００１．（アポトーシス研究会第１０回研究集談会，
東京）Ａ９０‐０１２０‐１分子生研，細生研 実動施設
５．佐藤 裕，岡本和子，木崎治俊：Streptococcus mutans のグルカン依存性凝集とGbpC 蛋白の発現について，
歯基医会礎誌４３，５５９，２００１．（第４３回歯科基礎医学会学術大会，大宮市）Ａ９５‐０１２０‐１，科学研究費基盤	，HRC
９８１A０２分子生研





８．Sato, Y., Senpuku, H., Okamoto, K., Hanada, N., Kizaki, H. : Expression of GbpC protein in S . mutans and
its glucan－binding, J Dent Res８１（Special Issue A），A－２８６，２００２．（８０th General Session of the Interna-
tional Association for Dental Research, San Diego, USA）Ａ９５‐０１２０‐１，科学研究費基盤，HRC５A１２分子生研 
国立感染症研究所
―２８―
５．病 理 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 下野 正基 口腔粘膜および唾液腺の intercellular junctions に関する研究（Ａ７５‐０１６０‐６）
講 師 橋本 貞充 唾液腺に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的研究（Ａ７５‐０１６０‐１２）
村松 敬 歯髄組織の動態の解析（Ａ８７‐０１６０‐４０）
助 手 榎谷 保信 口腔腫瘍に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的研究（Ａ７９‐０１６０‐２３）
嶋 香織 口腔癌細胞の生物学的活性に関する分子生物学的検索（Ａ７９‐０１６０‐２３）




























り，歯髄組織の動態，象牙質形成能や歯髄組織保存の可能性を in vitro ならびに in vivo の系で検討する．こ
れらの研究を遂行するためには，組織学的ならびに電子顕微鏡的検索を基本とした形態計測に加え，生化学




















延世大学校歯科大学 韓国 J. Kim
研究代表者 研 究 課 題 研 究 費
下野 正基 歯根膜組織における恒常性維持とMechanical stress 応答
の分子機構
科学研究費・基盤（Ｂ）




















シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地





２００１．７．３ Application of adhesive resin
to dental tissue for bioengi-
neering
The International Confer-














































１．Takahashi, K., Yoshino,T., Hashimoto, S. : Unusually large cystic adenomatoid odontogenic tumour of
the maxilla : case report, Int J Oral Mxillofac Surg３０，１７３～１７５，２００１．症例 船橋中央病院・病理
２．Murakami, S., Muramatsu, T., Shimono, M. : Expression and localization of connexin ４３ in rat incisor
odontoblasts, Anat Embryol２０３，３６７～３７４，２００１．原著 Ａ８７‐０１６０‐４０，学位論文 細形研 実動施設
３．Tazaki, Y., Tazaki, M., Inoue, T., Shimono, M. : Observation of the single Merkel cell surface after iso-
lation of the hamster oral mucosa under scanning electron microscopy, Biomed Res ２２，１７９～
１８２，２００１．原著 HRC９９２C０１細形研 実動施設 生理，臨検査
４．宮越照一，井上 孝，村上 聡，松坂賢一，下野正基：有機溶媒および含水有機溶液の象牙質／歯髄複合
体への浸透について，日歯保存誌４４，４０１～４０７，２００１．原著 Ａ８７‐０１６０‐４０細形研 実動施設 臨検査
５．Sugiya, H., Mitsui, Y., Michikawa, H., Fujita－Yoshigaki, J., Hara－Yokoyama, M., Hashimoto, S., Fu-
ruyama, S. : Ca２＋－regulated nitric oxide generation in rabbit parotid acinar cells, Cell Calcium３０
，１０７～１１６，２００１．原著 Ａ７６‐０１６０‐１２日大・松戸歯・生理
６．Abiko, Y., Murata, M., Ito, Y., Taira, T., Nishimura, M., Arisue, M., Inoue, T., Shimono, M.,
Kuboki, Y., Kaku, T. : Immunohistochemical localization of amelogenin in human odontogenic tu-
mors, using a polyclonal antibody against bovine amelogenin, Med Electron Microsc ３４，１８５～
１８９，２００１．原著 Ａ７９‐０１６０‐２３北医療大・歯・口病，北医療大・歯・口外，神歯大・口病，Hokkaido Labo-
ratories, Sangi Co. Ltd., 臨検査，北大・大学院・口健科
７．Tazaki, M., Tazaki, Y., Inoue, T., Shimono, M. : Calcium inflow of isolatedsingle Merkel cells in respose
to direct mechanical stimulation, Biomed Res２２，２５３～２５６，２００１．原著 HRC９９２C０１細生研 実動施設
生理，臨検査
８．Matsuzaka, K., Shimono, M., Inoue, T. : Characteristic of newly formed bone during guidedbone regen-
eration : observations by immunohistochemistry and conforcal laser scanning microscopy, Bull Tokyo
Dent Coll４２，２２５～２３４，２００１．原著 Ａ８６‐０１６０‐３８細形研 実動施設 臨検査
９．井上 孝，松坂賢一，下野正基：４－META系ボンディング材／TMPTフィラー含有コンポジットレジ
ンと象牙質・歯髄複合体の反応 ―ビーグル犬を用いた実験的研究―，接着歯学１９，１８８～１９９，２００１．
原著 Ａ８６‐０１６０‐４０，HRC９８２A０１，HRC５A０８細形研 実動施設 臨検査
１０．Fukumashi, K., Enokiya, Y., Inoue, T. : Cytokeratins expression of constituting cells in ameloblastoma,






胞を用いた in vitro による研究，日口腔インプラント会誌１５，１０～１６，２００２．原著 Ａ８６‐０１６０‐３８細形研
実動施設 歯麻，臨検査
１３．Yoshinari, M., Oda, Y., Inoue, T., Shimono, M. : Dry－process surface modification for titanium dental
implants, Metallurgical and materials transactios A３３Ａ，５１１～５１９，２００２．原著 HRC９９２C０１分析生研 
理工，臨検査
プロシーディングス
１．Inoue, T., Miyakoshi, S., Shimono, M. : The in vitro and in vivo influence of 4－META/MMA－TBB
resin components on dental pulp tissue, Adv Dent Res１５,１０１～１０４,２００１.（International meeting signaling



















学 会 抄 録
１．鈴木道子，井上 孝，林 智子，下野正基，山田 了：ブタ歯根セメント質形成にみられる上皮遺残様
細胞塊形成のメカニズム，日歯周病会誌４２（秋季特別号），１８０，２０００．（第４３回秋季日本歯周病学会学術大会，
豊中市）平成１２年度分 細形研 実動施設 保存，臨検査
―３３―
２．Takano, M., Kakizawa, T., Nomura, S., Muramatsu, T., Shimono, M. : Iodine－toluidine blue staining to
indicate precancerous stage, J Dent Res８０（Special Issue）,５２９,２００１.（IADR７９th General Session & Exhibi-
tion, Chiba, Japan）水病・口外科
３．Yoshinari, M., Oda, Y., Inoue, T., Matsuzaka, K., Shimono, M. : Bone response to surface modified tita-
nium implants with thin calcium phosphate and bisphosphonate, J Dent Res８０（Special Issue）, ５９６,
２００１.（IADR７９th General Session & Exhibition, Chiba, Japan）Ａ８３‐０１６０‐３１，Ａ８６‐０１６０‐３８，HRC９９２C０１細形研，
分析生研 理工，臨検査
４．Muramatsu, T., Tsuji, T., Khono, Y., Todd, R., Ohyama, H., Wong, D. T. : p 12DOC－１ is a nuclear pro-
tein, expression peaksin S phase, J Dens Res８０（Special Issue）,６９９,２００１．（IADR７９th General Session &
Exhibition, Chiba, Japan）Harvard school of DntalMedicine, Harvard school of Dental Medicine
５．Patal, V., Ohoyama, H., Muramatsu, T., Kim, Y., Kohno, Y., Todd, R., Tuji, T., Wong, D. : Evidence
of a dimer form of the growth suppressor p 12DOC－１, J Dent Res８０（Special Issue）,７００，２００１.（IADR７９th
General Seccion & Exhibition, Chiba, Japan）Harvard school of Dntal Medicine
６．Ohoyama, H., Patal, V., Muramatsu, T., Kim, Y., Kohno, Y., Todd, R., Tuji, T., Wong, D. : Evidence
of a dimer form of the growth suppressorp 12DOC－１, J Dent Res８０（Special Issue）,７００,２００１.（IADR７９th
General Seccion & Exhibition, Chiba, Japan）Harvard school of Dntal Medicine
７．Miyakoshi, S., Inoue, T., Murakami, S., Matsuzaka, K., Shimono, M. : Influence of aqueous organic solu-
tions on dentin／pulp complex, J Dent Res８０（Special Issue），７０４，２００１．（IADR７９th General Session &
Exhibition, Chiba, Japan）Ａ８６‐０１６０‐４０，ＨＲＣ９８２Ａ０１細形研 実動施設 臨検査
８．Suzuki, M., Inoue, T., Kobayashi, M., Shimono, M., Yamada, S. : Expression of human beta－defencine
２ in epithelium of periodontal pocket, J Dent Res８０（Special Issue），７７０，２００１．（IADR７９th General Ses-
sion & Exhibition, Chiba, Japan）Ａ８６‐０１６０‐３６，Ａ８３‐０１６０‐３８細形研 保存，臨検査
９．Ishizaki, K., Shimono, M., Tazaki, M., Sakurai, K., Inoue, T. : The Changes on the merkel cells of den-
ture underlying mucosa, J Dent Res８０（Special Issue），７７３，２００１．（IADR７９th General Session & Exhibi-
tion, Chiba, Japan）細形研 実動施設 補綴，生理，臨検査
１０．Tazaki, M., Tazaki, Y., Suzuki, M., Katakura, A., Inoue, T., Shimono, M., Kobayashi, T., Kato, T.,
Kaneko, K. : Distributionof merkel cells in the human interdental papilla, J Dent Res８０（Special Is-








１３．片倉 朗，廬 靖文，藥師寺 孝，横尾恵子，山本信治，神山 勲，野村武史，柴原孝彦，
野間弘康，村松 敬：４－nitroquinoline 1－oxide（４NQO）誘発ラット舌癌を用いた癌抑制遺伝子産物
Doc－１の発現，頭頸部腫瘍２７，５５５，２００１．（第２５回日本頭頸部腫瘍学会，札幌市）細形研 口外
１４．原田卓哉，和光 衛，黒柳錦也，松木美和子，下野正基，藥師寺 孝，高木 亮，柴原孝彦，
野間弘康：特異な画像所見を呈した ameloblastoma の一例，歯放線４１，１３８，２００１．（日本歯科放射線
学会第６回画像診断臨床大会，広島市）歯放，口外 I
１５．原田卓哉，和光 衛，黒柳錦也，松木美和子，下野正基，藥師寺 孝，高木 亮，柴原孝彦，























２３．Inoue, T., Miyakoshi, S., Shimono, M. : Application of adhesive resin to dental tissue for bioengineering,
Program and Abstracts,２９，２００１．（The International Conference on Dentin／Pulp Complex２００１, Kisarazu, Ja-
pan）HRC９８２A０１細形研 実動施設 臨検査
―３５―
２４．Marumori, H., Hamano, H., Takeyama, M., Muramatsu, T., Hashimoto, S., Inoue, T., Shimono, M. : Cer-
vical cementum tears related devitalization of dentin pulp in report of ５０ cases, Program and Ab-
stracts，４２，２００１．（The International Conference Dentin／Pulp Complex２００１, Kisarazu, Japan）神奈川県，
臨検査
２５．Amemiya, K., Muramatsu, T., Ichinohe, T., Inoue,T., Shimono, M., Kaneko, Y. : Dental pulp cell activ-
ity under glucose－free or acidic environment, Program and Abstracts，６１，２００１．（The International Con-
ference on Dentin／Pulp Complex２００１, Kisarazu, Japan）Ａ８７‐０１６０‐４０細形研 実動施設 歯麻，臨検査






















３４．Shibukawa, Y., Kawai, H., Enokiya, Y., Shimono, M., Yamada, S. : Cell kinetics during regeneration of
bone after application of Emdogain
, Program & Abstracts,２４，２００１．（The International Academy of Peri-
odontology ８th International Meeting and the New Zealand Society of Periodontology５０th Anniversary Meeting,
Auckland, New Zealand）細形研 実動施設 保存
―３６―




















４２．Koike, Y., Matsuki, M., Enokiya, Y., Muramatsu, T., Hashimoto, S., Shimono, M., Matsuzaka, K., Inoue, T.
: The expression of human β－defensin－2 in the lining epitheliumof radicular cyst, Oral Med Pathol ６







４５．本郷貴士，近藤 淳，武居 純，高松和広，白鳥清人，重原 聡：前歯部インプラントにおける審美回
復のための有茎弁組織移植 ―Curl tucken technique ―，日口腔インプラント会誌１５，１２３，２００２．（第
３１回日本口腔インプラント学会総会・学術大会，福岡市）神奈川県
―３７―
４６．Muramatsu, T., Amemiya, K., Kubo, K., Shimono, M. : Connexin４３and HSP７０in rat dental pulp under
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６．微 生 物 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 奥田 克爾 歯周病原性細菌の研究（Ａ８１‐０１８０‐２）
助 教 授 加藤 哲男 歯周病原性細菌に対するモノクローナル抗体の作製（Ａ８３‐０１８０‐１）
講 師 石原 和幸 歯周病原性菌の遺伝学的研究（Ａ８９‐０１８０‐１）
助 手 山中あゆみ 歯周病原性 Porphyromonas gingivalis の付着因子の解析（Ａ９２‐０１８０‐１）
君塚 隆太 Actinobacillus actinomycetemcomitans の溶血活性に関する研究（Ａ９３‐０１８０‐１）
本間 聖進 Bacteroides forsythus の歯周病原性の分子生物学的および免疫学的解析
（Ａ０１‐０１８０‐１）
























を行った．その結果，A. actinomicetemcomitans 菌体の超音波破砕上清中に抗ヒト IL－１０抗体と反応する分
子量約６０kDa のタンパクが存在することがわかった．またこの反応性は，リコンビナント IL－１０レセプ
ターによって阻害された．IL－１０は，Th２タイプのサイトカインであり，Th１系の反応に抑制作用を示
す．A. actinomycetemcomitans の有する IL－１０様のタンパクは本菌の示す免疫抑制作用に関わっている可能
性が示唆された．
FEMS Microbiol Lett ２０４，２９３～２９７，２００１．
―４０―
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Porphyromonas gingivalis は，catalase 活性を指標にしてヒト型と動物型の２つの生物型が知られていた．
本研究では，イヌ，ネコ，オオカミ，クマなどの口腔から分離されたものとヒトから分離された P. gingivalis
について生化学的性状，産生酵素，DNA相同性および１６S rRNA sequence を比較した．その結果，動物か
ら分離されたものはヒト型のいわゆる P. gingivalis とは異なるため，Porphyromonas gulae という新種として
提唱した．標準菌株は，ATCC５１７００（Loup１またはNCTC１３１８０）である．
Int J Syst Evol Microbiol ５１，１１７９～１１８９，２００１．
３．学外共同研究
―４１―
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君塚 隆太 歯周病原性細菌の病原性因子の生化学的分子生物学的解析 科学研究費・奨励（Ａ）
奥田 克爾 口腔内細菌のもつ潜在性病原因子に対する唾液の役割 口腔科学研究センター
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形成に関わる遺伝子解析
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推進事業 医療従事者研修会
高知市
石原 和幸 ２００１．９．９ 健康を脅かす口腔細菌 平成１３年度第４回感染症予防
歯科衛生士講習会
高知市
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for Dental Research, Chiba, Japan）HRC９９１A０１分子生研，細生研
２８．Okuda, K., Ishihara, K. : The role of periodontal bacteria in vascular and stomach disease, Modern Peri-
odontology ―New Directions in２１st Century ―，３３，２００１．（Modern Periodontology ― New Directions in
２１st Century ―, Hayama, Japan）Ａ８１‐０１８０‐２，Ａ８３‐０１８０‐１細形研，分子生研
―４８―
２９．Kimizuka, R., Kato, T., Ishihara, K., Miura, T., Okuda, K. : Mixed infection with periodontopathic anaer-
obes causes strongly pulmonary inflammation response in mice, Modern Periodontology ― New Direc-
tions in２１st Century ―，５７，２００１．（Modern Periodontology ― New Directions in２１st Century ―, Hayama, Ja-
pan）Ａ８１‐０１８０‐２，Ａ８３‐０１８０‐１細形研，分子生研，細生研 実動施設 化学
３０．Ishihara, K., Kosugi, M., Okuda, K. : Immune responses against heat shock proteins of the periodonto-
pathic bacteria are associated with pustuloris palmaris et plantaris, Modern Periodontology ― New Di-
rections in２１st Century ―，２００１．（Modern Periodontology ― New Directions in２１st Century ―, Hayama, Ja-
pan）分子生研，細生研




３３．石原和幸，奥田克爾：Treponema denticola の dentilisin associated gene B の分子生物学的解析，歯基礎医会
誌４３，５３１，２００１．（第４３回歯科基礎医学会学術大会，さいたま市）Ａ８９‐０１８０‐１分子生研











３８．石原和幸，奥田克爾：Treponema denticola の dentilisin－associated gene B の解析，第８４回日本細菌学会関
東支部総会講演抄録集，５２，２００１．（第８４回日本細菌学会関東支部総会，横浜市）Ａ８９‐０１８０‐１分子生研
３９．奥田克爾：バイオフィルム感染症，第１４回日本外科感染症研究会抄録集，２００１．（第１４回日本外科感染症研究







４２．Ishihara, K., Kuramitsu, H. K., Okuda, K. : Cloning and characterization of the dagB gene from Treponema
denticola , J Dent Res８１（Special Issue），Ａ－４０，２００２．（８０th General Session of International Association for
Dental Research, San Diego, USA）Ａ８９‐０１８０‐１分子生研 SUNY at Buffalo
４３．Ellen, R. P., Grove, D. A., Wang, Q., Ishihara, K., Fenno, J. C. : Actin－binding protein complexes in
gingival fibroblasts exposed to Treponema denticola outer membrane and Msp, J Dent Res８１（Special Is-
sue），Ａ－１１３，２００２．（８０th General Session of International Association for Dental Research, San Diego, USA）
Univ. of Toronto，Univ. of Michigan
４４．Chattin－Kacouris, B., Ishihara, K., Miura, T., Oka, S., Matsumoto, T., Ikeda, M., Rowland, R. W.,
Ishikawa, T., Okuda, K. : Identification and characterization of oral mycoplasma species in HIV in-
fected patients, J Dent Res８１（Special Issue），Ａ－３６６，２００２．（８０th General Session of International Associa-
tion for Dental Research, San Diego, USA）分子生研 化学，Int. Med. Center，Juntendo Univ.，Kanagawa
Children’s Med. Center，Univ. of California at San Francisco，保存
４５．Kimizuka, R., Kato, T., Ishihara, K., Miura, T., Okuda, K. : Mixed infection with periodontopathic anaer-
obes causes pulmonary inflammation responses in mice, J Dent Res８１（Special Issue），Ａ－４０６，２００２．（８０
th General Session of International Association for Dental Research, San Diego, USA）Ａ９３‐０１８０‐１分子生研 実動施
設 化学
―５０―
７．薬 理 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 川口 充 ベンゾジアゼピン類の唾液分泌抑制効果（Ａ９３‐０２１０‐６）
糖尿病モデルラットの唾液腺細胞機能の解析（Ａ９３‐０２１０‐２）





助 手 大久保みぎわ ベンゾジアゼピン類の唾液分泌抑制機構とCa２＋の関与（Ａ９５‐０２１０‐２）
糖尿病モデルラットの唾液腺細胞機能の解析（Ａ９３‐０２１０‐２）
助 手 補 原 理枝子 ベンゾジアゼピン類の慢性投与と唾液分泌機能回復に関する研究（Ａ９５‐０２１０‐４）
糖尿病モデルラットの唾液腺細胞機能の解析（Ａ９３‐０２１０‐２）
専 攻 生 大野 勝己 GABAA受容体と末梢型ベンゾジアゼピン受容体の情報伝達メカニズムの解析
（Ａ９６‐０２１０‐２）
宮本 一彦 ベンゾジアゼピン類の唾液分泌抑制機構とCa２＋の関与（Ａ９５‐０２１０‐２）
















































































主催者 年月日 学会・研究会 会 場 主催地











Recovery of Function in Sali-
vary Glands


















line Binding Site on Periheral
Type Benzodiazepine Recep-
tor






１．Watanabe, M., Yamagishi－Wang, H., Kawaguchi, M. : Lowered susceptibility of muscarinic receptor in-
volved in salivary secretion of streptozotocin－induced diabetic rats, Jpn J Pharmacol ８７，１１７～
















学 会 抄 録
１．Hara, R., Yamagishi, H., Okubo, M., Sawaki, K., Kawaguchi, M. : Recovery effects of kampo medicine
against drug－induced xerostomia, J Dent Res８０（Special Issue），６１８，２００１．（IADR７９th General Session
and Exhibition, Chiba, Japan）Ａ９３‐０２１０‐１実動施設
２．Kawaguchi, M., Okubo, M., Sawaki, K.,Yamagishi, H., Hara, R. : Comparison of GABA receptor subtypes
on inhibitory effect of salivation, J Dent Res８０（Special Issue），６７６，２００１．（IADR７９th General Session and
Exhibition, Chiba, Japan）Ａ０１‐０２１０‐１実動施設
３．Yamagishi, H., Watanabe, M., Yazaki, K., Sawaki, K., Kawaguchi, M. : Characterization of isoquinoline bind-
ing site onperipheral type benzodiazepine receptor, J Dent Res８０（Special Issue），６７６，２００１．（IADR
７９th General Session and Exhibition, Chiba, Japan）Ａ９６‐０２１０‐１RI 研 実動施設
４．Kawaguchi, M., Baum, B. J. : Symposium : Recovery of function in salivary glands, J Dent Res８０（Special-
Issue），７７８，２００１．（IADR７９th General Session and Exhibition, Chiba, Japan）
５．Kawaguchi, M., Sawaki, K., Yamagishi, H., Okubo, M., Hara, R., Baum, B. J., Minaguchi, K., Muramatsu,
T., Yamane, G., Yamamoto, T., Motegi, E. : Molecular biological analysis of the functional specific-




６．Ichinohe, T., Kaneko, Y., Mamiya, H., Agata, H., Kasahara, M., Kawaguchi, M., Shibahara, T., Yo-
nezu, H., Shibukawa, Y. : Establishment of guidelines for the treatment of chronic intractable pain in




８．澤木康平，川口 充，王 久子，原 理枝子，大久保みぎわ，矢崎欽也：成長に伴う唾液分泌の抑制性調節
機構と促進性調節機構の変移，歯基礎医会誌４３，１０２，２００１．（第４３回歯科基礎医学会学術大会ならびに総
会，さいたま市）HRC９６１B０５実動施設










１３．大久保みぎわ，川口 充，澤木康平，王 久子，矢崎欽也，原 理枝子：局所麻酔薬誘発性けいれんにおけ
る大脳皮質GABA受容体クロライドチャネル複合体の関与，臨薬理３３，１６１Ｓ～１６２Ｓ，２００２．（第２２
回日本臨床薬理学会年会，横浜市）実動施設
１４．Kawaguchi, M., Yamagishi－Wang, H., Kashiwabara, R., Okubo, M. : Molecular target of psychotropic
drugs induced xerostomia, First International Congress on Salivary Gland Diseases Program, ６，
２００２．（First International Congress on Salivary Gland Diseases, Geneva, Switzerland）HRC９６１B０５実動施設
１５．Kawaguchi, M., Kashiwabara, R., Okubo, M., Yamagishi－Wang, H. : Recovery effects of kampo medicine
against drug－induced xerostomia, First International Congress on Salivary Gland Diseases Program,
７，２００２．（First International Congress on Salivary Gland Diseases, Geneva, Switzerland）HRC９６１B０５ RI 研 実動
施設
１６．Motegi, E., Nomura, M., Kaneko, Y., Simizu, T., Yamaguchi, T., Yamaguchi, H., Ishihara, K.,
Okuda,K., Kawaguchi, M., Inoue, T., Hirai, M., Sekiguchi, M., Ishii, T. : Dentition and oral environ-
ment of elderly with more than twenty teeth, 5 th Young Researchers Meeting for Diagnosis and Re-
covery of Function in Salivary Gland Program, ９，２００２．（５th Young Researchers Meeting for Diagnosis and
Recovery of Function in Salivary Gland, Tokyo, Japan）矯正，微生物，臨検査，東京都，千葉県，沖縄
県
―５５―
１７．Kawaguchi, M., Yamagishi－Wang, H., Kashiwabara, R., Okubo, M. : Molecular target of psychotropic
drugs induced xerostomia, The５th Young Researchers Meetingfor Diagnosis and Recovery of Function
in Salivary Gland Program,１１，２００２．（5 thYoung Researchers Meeting for Diagnosisand Recovery of Function
in Salivary Gland, Tokyo, Japan）実動施設
１８．大久保みぎわ，川口 充，澤木康平，王 久子，原 理枝子：GABA受容体クロライドチャネル複合体の
局所麻酔薬誘発性痙攣への関与，日薬理誌１１９，３３Ｐ，２００２．（第１０５回日本薬理学会関東部会，東京）Ａ９５
‐０２１０‐２，HRC９６１B０５，科学研究費・奨励 実動施設
１９．王 久子，宮本一彦，大久保みぎわ，原 理枝子，川口 充：唾液腺における βアドレナリン受容体のサ
ブタイプと機能，日薬理誌１１９，３５Ｐ，２００２．（第１０５回日本薬理学会関東部会，東京）Ａ９６‐０２１０‐２，Ａ００‐０２１０
‐４，HRC９６１B０５ RI 研 分子生研 実動施設
２０．Okubo, M., Miyamoto, K., Ogane, M., Yamagishi－Wang, H., Hara, R., Sawaki, K., Kawaguchi, M. : Localiza-
tion and function of β adrenoceptor subtypes inrat parotid glands, Jpn J Pharmacol８８（Suppl 1），１５７
Ｐ，２００２．（７５th Annual Meeting of the Japanese Pharmacological Society, Kumamoto,Japan）Ａ００‐０２１０‐４RI 研
分子生研 実動施設
２１．Sawaki, K., Okubo, M., Hara, R., Yamagishi－Wang, H., Yazaki, K., Kawaguchi, M. : Effects of continuous
administration of diazepam on phosphatidylinositide metabolic pathway in rat salivary glands,Jpn J
Pharmacol８８（Suppl 1），１６９Ｐ，２００２．（７５th Annual Meeting of the Japanese Pharmacological Society, Ku-
mamoto, Japan）HRC９６１B０５実動施設
２２．一戸達也，金子 譲，間宮秀樹，縣 秀栄，笠原正貴，川口 充，柴原孝彦，米津博文，
渋川義幸：顎顔面領域の慢性難治性疼痛に対する治療指針の検討，歯科学報１０２，１５３～１５４，２００２．（東
京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ，千葉市）歯麻，口外，口外，生理









８．歯 科 理 工 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 小田 豊 粉末冶金の歯科応用に関する研究（Ａ８１‐０２４０‐７）
歯科用合金の電気化学的耐食性に関する研究（Ａ９５‐０２４０‐１）
助 教 授 河田 英司 口腔内雰囲気における合着材，充填材の機械的諸性質について（Ａ８３‐０２４０‐８）
高濃度過酸化水素による生活歯漂白の是非（Ａ０２‐０２４０‐１）
吉成 正雄 セラミックス薄膜形成技術による金属表面改質（Ａ８３‐０２４０‐７）
Tissue Engineering 用 Scaffold の生体機能化（Ａ０２‐０２４０‐２）
講 師 長谷川晃嗣 セラミックスコアに関する研究（Ａ９６‐０２４０‐２）
助 手 服部 雅之 歯科鋳造用Ti－Cu 合金の開発（Ａ９９‐０２４０‐１）
松本まき子 In を添加した低カラット金合金の物性についての研究（Ａ０１‐０２４０‐１）
大学院生 劉 佳 破折歯の接着強度に関する研究（Ａ９９‐０２４０‐２）
高木 亮 チタン粉末（パウダーメタル）を用いたチタンの接合に関する研究（Ａ９９‐０２４０‐３）
阿部 智行 チタンおよびチタン合金補綴物の変色と腐食（Ａ００‐０２４０‐１）
勢島 尚 Bisphosphonate を固定したハイドロキシアパタイトの破骨細胞活性化抑制効果に
関する研究（Ａ０１‐０２４０‐２）

































４）Tissue Engineering 用 Scaffold の生体機能化―タンパク質固定化技術の確立―（Ａ０２‐０２４０‐２）



















面の粗さが改善された．またTi－Cu 合金に Si，Cr を添加した試作三元合金の評価を行った結果，Cr を少
量添加することで機械的性質が向上することを明らかにした．
J Dent Res８１（Special Issue），Ａ－１７０，２００２．
―５８―
担当者 研究課題












吉成 正雄 骨 粗 鬆 症 治 療 薬Bisphos-
phonate のインプラントへの
応用
















研究代表者 研 究 課 題 研 究 費
小田 豊 歯科用チタンおよびチタン合金の変色機構の解明と防食 科学研究費・基盤（Ｂ）
小田 豊 コンピュータ支援による対話型授業の構築 高等教育研究改革推進経費
小田 豊 金合金の成分元素の溶出試験評価 日本歯研工業委託研究費
小田 豊 唾液に含まれる無機イオン成分と唾液腺機能の解析 大学院重点研究特別経費
小田 豊 金銀パラジウム合金にかわる材料の研究・開発について 日本歯科医師会委託研究費
吉成 正雄 口腔内細菌の付着を抑制するインプラント材の開発 科学研究費・基盤（Ｃ）
長谷川晃嗣 セラミックスコアに関する研究 科学研究費・基盤（Ｃ）
服部 雅之 歯科鋳造用Ti－Cu 合金の開発 科学研究費・奨励（Ａ）
劉 佳 破折歯の接着強度に関する研究 大学院重点特別経費研究科特
別経費（学生分）
受賞者名 年月日 賞 名 テ ー マ 学会・団体名














シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地
小田 豊 ２００２．３．１６ チタンおよびチタン合金の歯科
応用
第１５回チタン学会 東京
劉 佳 ２００１．３．３１ 歯科理工学教育と接着歯学 第３７回日本歯科理工学会学術
講演会
東京
講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地





小田 豊 ２００１．１０．２０ チタンおよびチタン合金の応用と
進展
第３８回日本歯科理工学会 福岡市
小田 豊 ２００１．１０．２６ 代用合金開発の可能性 第１０６回日本補綴歯科学会
学術大会
盛岡市
河田 英司 ２００１．５．３１ コンポジットレジンシステム 群馬県歯科医学会 公開講
座
前橋市
河田 英司 ２００１．６．２１ 硬質レジン，硬質レジン歯 群馬県歯科医学会 公開講
座
前橋市
河田 英司 ２００１．７．２６ 上手なセメントの使い方 群馬県歯科医学会 公開講
座
前橋市
河田 英司 ２００１．８．２３ 生活歯の漂白の問題点 群馬県歯科医学会 公開講
座
前橋市










講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地




















































３．Yoshinari, M., Oda, Y., Kato, T., Okuda, K. : Influence of surface modifications to titanium on antibacte-
rial activity in vitro, Biomaterials２２，２０４３～２０４８，２００１．原著 微生物
４．Okumura, A., Goto, M., Goto, T., Yoshinari, M., Masuko, S., Katsuki, T., Tanaka, T. : Substrate af-
fects the initial attachment and subsequent behavior ofhuman osteoblastic cell（Saos－2）, Biomaterials
２２，２２６３～２２７１，２００１．原著 細形研 佐賀医大・口外，九歯大・解剖，佐賀医大・解剖，九大院・歯・
口腔常態
５．Hayakawa, T., Yoshinari, M., Nemoto, K., Wolke, J., Jansen, J. : Trabecular bone response to surface
roughened and calcium phosphate（Ca－P）coated titanium implants, Biomaterials ２３，１０２５～
１０３１，２００２．原著 日大・松戸歯・理工，オランダ・ナイメヘン大
６．Ikeda, H., Shiraiwa,., Yamaza, T., Yoshinari, M., Kido, M., Ayukawa, Y., Inoue, T., Koyano, K.,
Tanaka, T. : Difference in the penetration of horseradish peroxidase tracer as a foreign substance




８．Yoshinari, M., Oda, Y., Inoue, T., Shimono, M. : Dry－Process surface modification for titanium dental
implants, Metallurgical and Materials Transactions３３，５１１～５１９，２００２．総説 臨検査，病理
９．Kameyama, A., Oda, Y., Hirai, Y., Kawada, E., Takizawa, M. : Resin bonding to Er : YAG laser－irra-
















単 行 図 書
１．吉成正雄：著分担：界面ハンドブック材料の表面改質およびその応用１１９０～１１９６頁，エヌ・ティーエ
ス，東京，２００１．
２．浜中人士有，宮崎 隆，小田 豊，仁科匡生：著分担：チタンの歯科技工 Part２，クインテッセンス出
版，東京，２００２．RI 研 東医歯大・金属材料，昭和大・歯・理工，神歯大・付属歯科技工専門学校
調 査 報 告

























１０．小田 豊：チタン鋳造と加工方法 理工２１世紀研究チーム報告 グループ８ チタンおよびチタン合金の応用
と進展，歯科材料・器械２０（特別号），７２，２００１．
１１．吉成正雄：リン酸カルシウム薄膜の応用 理工２１世紀研究チーム報告 グループ４ 次世代の骨再生・再建材
料，歯科材料・器械２０（特別号），５０～５１，２００１．




学 会 抄 録
１．Oda, Y., Kitamura, T., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E. : Electrochemical behavior of
coupled dental implant alloys, J Dent Res８０（Special Issue），５４６，２００１．（IADR７９th General Session & Ex-
hibition, Chiba,Japan）Ａ９５‐０２４０‐１細形研
２．Yoshinari, M., Oda, Y., Inoue, T., Matsuzaka, K.,Shimono, M. : Bone response to surface modified tita-
nium implantswith thin calcium phosphate and bisphosphonate, J Dent Res８０（Special Issue），５９６，
２００１．（IADR７９th General Session&Exhibition, Chiba, Japan）HRC９９２C０１細形研，分析生研 実動施設 臨検査，
病理
３．Ide, K., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : The effect of fluoride and albumin
on corrosion of titanium, J Dent Res８０（Special Issue），６６３，２００１．（IADR７９th General Session & Exhibi-
tion, Chiba, Japan）Ａ９５‐０２４０‐１分析生研
４．Bae, J., Kim, N., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : Cytotoxicity of free ma-
chining titanium and experimental Ti－10 Cu alloys, J Dent Res８０（Special Issue），６６４，２００１．（IADR
７９th General Session&Exhibition, Chiba, Japan）Ａ９９‐０２４０‐２細形研，細生研 延世大・歯・理工
５．Hasegawa, K., Hattori, M., Yoshinari,M., Kawada, E., Oda, Y. : Miniature extractor for fractured endodontic












９．Inoue, T., Matsuzaka, K., Yoshinari, M., Shimono,M. : Effect of surface geometry on titanium implant
－tissue interface, Proceedings of The Fifth International Symposium on Titanium in Dentistry，２３，
２００１．（５th International Symposium onTitanium in Dentistry, Chiba, Japan）臨検査，病理
１０．Hasegawa, K., Hattori, M., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : Ti－Ni miniature extractor for fractured
endodontic instruments, Proceedings of The Fifth International Symposium on Titanium in Dentistry，
３９，２００１．（５th International Symposium on Titanium in Dentistry, Chiba, Japan）分析生研
１１．Takagi, A., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : Application of a cast－on tech-
nique to the titanium superstructure of implants, Proceedings of The Fifth International Symposium on
Titanium in Dentistry,５４，２００１．（５th International Symposium on Titanium in Dentistry, Chiba, Japan）
１２．Bae, J., Kim, K., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : Cytotoxicity of free ma-
chining titanium and experimental Ti－10 Cu alloys, Proceedings of The Fifth International Symposium
on Titanium in Dentistry,５５，２００１．（５th International Symposium on Titanium in Dentistry, Chiba, Japan）細
生研 延世大・歯・理工
１３．Doi, H., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : Application of sintered titanium al-
loys to metal denture base－a study of titanium powder sheets for complete denture base－,Proceed-
ings of The Fifth International Symposium on Titanium in Dentistry,６２，２００１．（５th International Sympo-
sium on Titanium in Dentistry, Chiba, Japan）Ａ８１‐０２４０‐７細形研，分析生研
１４．Kitamura, T., Hattori, M., Hasegawa,K., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : Corrosion behavior of coupled
dental implant alloys, Proceedings of The Fifth International Symposium on Titanium in Dentistry,
１０９，２００１．（５th International Symposium on Titanium in Dentistry, Chiba, Japan）Ａ９５‐０２４０‐１細形研
１５．Ide, K., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : The Influence of fluoride and albu-
min on corrosion resistance of titanium, Proceedings of The Fifth International Symposiumon Titanium
in Dentistry,１１４，２００１．（５th International Symposium on Titanium inDentistry, Chiba, Japan）Ａ９５‐０２４０‐１細
形研
１６．Abe, T., Hattori, M., Hasegawa, K., Kawada, E., Yoshinari, M., Oda, Y. : Discoloration of titanium induced
by denture cleaner, Proceedings of The Fifth International Symposium on Titanium in Dentistry,１１５，
２００１．（５th International Symposium on Titanium in Dentistry, Chiba, Japan）Ａ００‐０２４０‐１細形研，分析生研
１７．鈴木雅亨，三穂乙暁，佐藤 亨，野坂祐介，相原一之，腰原 好，河田英司，小田 豊：歯冠用硬質
レジンの各研磨面における滑走磨耗についての検討，歯科学報１０１，５７７，２００１．（第２７１回東京歯科大学
学会例会，千葉市）補綴
























２６．吉成正雄，小田 豊，井上 孝，櫻井善明，下野正基：Bisphoshonate を固定したチタンインプラント
の骨反応，日本バイオマテリアル学会大会予稿集，２９，２００１．（第２３回日本バイオマテリアル学会大会，京都
市）HRC９９２C０１細形研，分析生研 実動施設 臨検査，病理





















３４．Hayakawa, T., Nemoto, K., Sakae, T., Yoshinari, M. : Calcium phosphate deposition on dentin bonding
agent in electrolyte solution, Proceedings of Int Conference on Dentin/Pulp Complex ２００１，１４０～
１４２，２００１．（Int Confrence on Dentin／Pulp Complex 2001, Kisaradzu,Japan）細形研，分析生研 日大・松戸歯・
理工，日大・松戸歯・解剖
３５．Liu, J., Kawada, E., Oda, Y. : Bond strengths of adhesively repaired fracture root, J Dent Res８１（Special
Issue），７１，２００２．（８０th General Session of the IADR, San Diego, USA）Ａ９９‐０２４０‐２細形研，分析生研
３６．Hattori, M., Matsumoto, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : Development of experimen-
tal Ti－Cu－Cr alloys for dental castings, J Dent Res８１（Special Issue），１７０，２００２．（80 th General Session
of the IADR, SanDiego, USA）Ａ９９‐０２４０‐１ 細形研，分析生研
３７．Yoshinari, M., Seshima, H., Oda, Y.,Matsuzaka, K., Inoue, T., Shimono, M. : Effect of multi－grooved sur-
faces on fibroblast behavior, J Dent Res８１（Special Issue），３１２，２００２．（８０th General Session of the IADR,
San Diego,USA）HRC５A１０細形研，細生研，分析生研 臨検査，病理
３８．Hosoya, Y., Kawada, E., Liu, J., Oda, Y., Goto, G. : Tensile strength of sound primary dentin measured
with TDC Jig, J Dent Res８１（Special Issue），４１５，２００２．（８０th General Session of the IADR, San Diego,
USA）長崎大・歯・小児歯科
３９．Hasegawa, K., Hattori, M., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : Febrication of an artificial dental root
model by copy grinding, J Dent Res８１（Special Issue），４２９，２００２．（８０th GeneralSession of the IADR, San
Diego, USA）分析生研






















９．衛 生 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 松久保 隆 咬合咀嚼機能の客観的および主観的評価に関する研究（Ａ９２‐０２６０‐４）
口腔保健情報のデータベース構築とその活用（Ａ９２‐０２６０‐５）
助 教 授 眞木 吉信 歯根面齲蝕の要因と予防指針
（Ａ７７‐０２６０‐１，Ａ８６‐０２６０‐１，Ａ８７‐０２６０‐２，Ａ９０‐０２６０‐１）
高江洲義矩 フッ化物の許容濃度に関する研究（Ａ８７‐０２６０‐３）
助 教 授 山中すみへ 歯科用素材の安全性評価に関する研究（Ａ９１‐０２６０‐１，Ａ９１‐０２６０‐３）
講 師 須山 祐之 歯科診療における環境改善に関する研究（Ａ８４‐０２６０‐２）
杉原 直樹 老年者の歯科保健に関する研究（Ａ８８‐０２６０‐１）



















































Dentistry in Japan ３８，１８７～１９４，２００２．
４）歯根面齲蝕の要因と予防指針（Ａ７７‐０２６０‐１，Ａ８６‐０２６０‐１，Ａ８７‐０２６０‐２，Ａ９０‐０２６０‐１）
本講座では１９９０年以来歯根面齲蝕の疫学的な研究を展開し，その細菌学的なリスク要因，年代別・男女別




















学 外 研 究 施 設
研究施設 所在地 責任者
松久保 隆 フッ化物，唾液および糖アル
コールによる in vivo および
in vitro における動的再石灰
化に関する研究









日本海事検定協会 東京 八十川 欣勇
眞木 吉信 歯科衛生士の養成教育３年制
カリキュラムの作成




















































眞木 吉信 フッ化物応用と地域歯科保健 ヤンゴン大学，歯学部 ミャンマー

























シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地
眞木 吉信 ２００１．７．１９ 歯根面齲蝕の動向 第１８期日本学術会議・齲蝕学・
歯周病学 研連シンポジウム
東京

























５．長坂 斉，松久保 隆，高江洲義矩，小林義昌，佐藤 亨，石川達也：歯科処置および左右均等噛み指導
による聴力の変化と均衡化，日全身咬合会誌 ８，９１～９７，２００１．原著 補綴，保存
６．Sano, H., Shibazaki, K., Matsukubo, T., Takaesu, Y. : Comparison of the acyivity of four chitosan deriva-
tives in reducing initialadherence of oral bacteria onto tooth surfaces, Bull Tokyo Dent Coll４２，２４３～
２４９，２００１．原著 Oral－Care Research Laboratories, Lion Corporation
７．Sano, H., Shibazaki, K., Matsukubo, T., Takaesu, Y. : Effect of rinsing with phosphorylated chitosan on
four－day plaque regrowth,Bull Tokyo Dent Coll４２，２５１～２５６，２００１．原著 Oral－Care Research Labo-
ratories, Lion Corporation
８．古賀 寛，眞木吉信，松久保 隆，高江洲義矩：市販フッ化物洗口剤使用後のエナメル質および歯根面への










































１．Koga, H., Maki, Y., Matsukubo, T., Takaesu, Y. : Fluoride uptake to root surface with fluoride mouthrinses
in vitro , Cariology Today ２，３７～４６，２００２．（２nd Workshop of Cariology Today inJapan, Tokyo）
























５．Yamanaka, S. : New approach to the assesment of acute systemic toxicity－Screening assessment of acute
toxicity of chemicals by using cultures cell lines : with special reference to cytotoxicity andinduction of












１０．Koseki, M. : Measurement of salivaryflow rate and treatment of dry mouth byautologous serum applica-





























８．Maki, Y., Koseki, M., Sugihara, N., Takaesu, Y., Mukai, Y., Ohtsuka, Y., Watanabe, K., Kitahara, M. :
Oralhealth status and eating functional disorder in Japanese elderly with dementia, J Dent Res８０（Spe-
cial Issue），５９５，２００１．（IADR７９th General Session & Exhibition, Chiba, Japan）昭和大・口腔衛生，神奈川県
９．Koga, H., Maki, Y., Takaesu, Y. : Daily fluoride intakes during children in non fluoridated area, J Dent Res
８０（Special Issue），６１２，２００１．（IADR７９th General Session & Exhibition, Chiba, Japan）
１０．Koseki, M., Maki, Y., Takaesu, Y. : The measurements of salivary flow rates of dry eye patients, J Dent
Res８０（Special Issue），６１７，２００１．（IADR７９th General Session&Exhibition, Chiba,Japan）
１１．Suyama, Y., Muramatsu, J., Takaku, S., Ohkawa, Y., Takahashi, Y. : Proposal of the control standard-
sof aircleanliness in dental clinics, J Dent Res.８０（Special Issue），６２１，２００１．（IADR７９th General Session
&Exhibition, Chiba,Japan）水病・麻酔科，埼玉大・短大部・歯科衛生，千葉県立衛生短大・歯科衛生，社会歯
―７６―
１２．Yamanaka, S., Nomura, T., Oota, K., Takaesu, Y. : Screening method for allergy associated with dental
metals, J DentRes８０（Special Issue），６６４，２００１．（IADR７９th General Session&Exhibition, Chiba, Japan）Ａ９１
‐０２６０‐１
１３．Sugihara, N., Maki, Y., Takaesu, Y.,Kurokawa, A., Tsuchiya, S., Musha, Y. : A cohort study of coronal
and root caries incidence in adults, J Dent Res８０（Special Issue），６７５，２００１．（IADR７９th General Session
& Exhibition, Chiba, Japan）ライオン歯科衛生研究所
１４．Matsukubo, T., Kobayashi, Y., Satou,T., Nagasaka, H., Yumoto,M., Takaesu, Y., Ishikawa, T. : Quantita-
tive detemination of audiory evoked response by means of whole－scalp 306－channel magnetoen-
cephalography, J Dent Res８０（Special Issue），７３４，２００１．（IADR７９th General Session&Exhibition, Chiba, Ja-
pan）脳科学研 補綴，東大，脳科学研究施設・客員教授，保存
１５．Fukai, K., Maki, Y., Sugihara, N., Takaesu, Y. : Choice of dental provider in relation to patient satisfaction,
J Dent Res８０（Special Issue），７６１，２００１．（IADR７９th General Session & Exhibition, Chiba, Japan）
１６．馬場里奈，古川真由，合原 愛，伊多波怜子，竹下陽子，岩崎美和，藤平弘子，蔵本千夏，
森崎重規，森本光明，山根源之，今井光枝，小関真理子，杉原直樹，眞木吉信，松久保 隆，






























２５．松本優子，小林諭美子，山内幸司，岡田淳一，松久保 隆：モノクローナル抗体を応用した S. mutans
の迅速検出キットにおける検出力の評価，口腔衛会誌５１，６０４～６０５，２００１．（第５０回日本口腔衛生学会・
総会，名古屋市）ジーシー，東京都






























３６．Koga, H., Maki, Y., Matsukubo, T., Takaesu, Y. : Estimation of mean daily fluoride intake in Japan,２４th
World Conference of the ISFR Program and Abstract,２２，２００１．（International Fluoride Research（ISFR)
２４th Meeting, Ohtsu, Shiga, Japan）
３７．長坂 斉，松久保 隆，佐藤 亨，小林義昌，高江洲義矩，石川達也：歯科処置に関連して変動する聴力
値，第１１回日本全身咬合学会学術大会プログラム・抄録集，４４，２００１．（第１１回日本全身咬合学会学術大会，
千葉市）補綴，保存
３８．松久保 隆，佐藤 亨，小林義昌，長坂 斉，石川達也：筋・筋膜マニュピレーションの聴覚応答に与え
る影響，第１１回日本全身咬合学会学術大会プログラム・抄録集，４５，２００１．（第１１回日本全身咬合学会学術大
会，千葉市）脳科学研 補綴，保存































４５．松久保 隆，佐藤 亨，長坂 斉，古賀 寛，湯本真人，高江洲義矩，石川達也：咀嚼筋位・咬合位・
顎関節頭位の変化と聴覚野応答，歯科学報１０２，２００～２０１，２００２．（平成１２年度東京歯科大学口腔科学研究
センターワークショップ，千葉市）HRC３A１０脳科学研 補綴，脳科学研究施設・客員教授，保存	




１０．法 歯 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 水口 清 DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ９３‐０３００‐１１）
唾液の遺伝標識に関する研究（Ａ７５‐０３００‐２）
講 師 橋本 正次 顔面頭蓋のビデオスーパーインポーズ法に関する研究（Ａ８５‐０３００‐４）
花岡 洋一 硬組織からのDNA分析に関する研究（Ａ９０‐０３００‐１０）
助 手 羽賀 俊明 唾液の遺伝標識に関する研究（Ａ７５‐０３００‐２）







例のヒトのDYS３９０ locus の塩基配列を決定したところ，（CTGT）ｍ（CTAT）ｎの繰り返しmotif のｍおよ
び nの繰り返し数に個人的変異が存在し，１１型に分類された．これらを SSCP 法により比較したところ，









































水口 清 非ヒト霊長類のDNA多型 京都大学霊長類研究所 犬山市 竹中 修
研究代表者 研 究 課 題 研 究 費




水口 清 唾液腺特異的なタンパクの組織発現の解析 大学院高度化推進特別経費研
究
オーガナイザー 年月日 主 題 名 学 会 名 開催地




Cystatin gene family に関連する SAC１ RFLP を見いだした．多型部位はCST２座位の３’側０．９kbに存在
し，CST１の exon２ probe を用いたサザン法により，３．５kbと８．３kbのバンドを有する allele に分類され
た．８６人の検査でそれぞれの allele 頻度は０．３２６，０．６７４と算出された．この多型はすでに我々が報告した，
CST２の唾液タンパクの多型と相関していなかった．






講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地
水口 清 ２００１．８．１０ Forensic Odontology and its ap-





水口 清 ２００１．８．１２ The update of Forensic Odontology










講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 備 考

































花岡 洋一 ２００１．１１．２１ 歯型からの身元確認？ 東京豊島東ロータリー
クラブ第７５７回例会
東京









































１．Hanaoka, Y., Ueno, A., Minaguchi, K., Kajiwara, M., Sato, Y., Oshida, M. : Advantages of the digital X
－ray system in dental identification ofpersons with reference to two murder cases, J Foren Odont－
Stomato１９，２２～２５，２００１．原著 Ａ９４‐０３００‐１３杏林大・医・法医学，ヨシダ
２．Minaguchi, K., Kiriyama, T., Saitoh, E., Isemura, S., Sanada, K. : SAC I restriction fragment length
polymorphism（RFLP）related to the humen CST 2 gene, Bull Tokyo Dent Coll４３，４１～４４，２００２．原
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１１．社 会 歯 科 学 研 究 室
プロフィール
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教 授 石井 拓男 要介護老人の摂食障害発生要因に関する研究（Ａ００‐０３１０‐７）
住民参加による地域保健活動の実態と促進に関する研究―歯科保健対策を中心と
して―（Ａ０１‐０３１０‐８）
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